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ABSTRACT 
 
 
 
 
 An Ad Hoc networks are becoming more important in the daily lives. It can 
be used to instantly connect to local or remote networks such as the internet without 
the need of pre-existing infrastructure or centralized administration. The users of the 
network together will establish the infrastructure. The disadvantage of wireless 
communication is that it has limited range of radio transmission. Due to this, multiple 
network „hops‟ may be needed for one node to exchange data with another across the 
network. In an ad hoc network, the nodes may not only operate as a host but also as a 
router to forwarding the packets to others nodes. There are variety of routing 
protocol targeted at this environment have been developed and most of them suffers 
from high overhead data traffic. The main purpose of this project is to develop a new 
routing strategy. The new routing is developed by using the existing network 
protocol that had been already used in network environments which is the Address 
Resolution Protocol (ARP). This new routing is used to maintain and establish routes 
in a vehicular ad hoc routing network. Many of the existing strategies nowadays are 
wasting these resources. By extending the ARP protocol with two new operation 
types, ARP Forward Request and ARP Forward Reply to allow the intermediate 
nodes to forward the request and reply, we have successfully manage to create a 
multi hop transmission in ad hoc network. The data can be sent through multi hop 
transmission until it reaches the destination. Measurement taken from a 3 nodes of 
802.11b test bed demonstrate the new routing protocol for multi hop transmission 
can be used in an ad hoc network and it can perform well.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Rangkaian tanpa struktur tetap semakin menjadi kepentingan dalam 
kehidupan seharian manusia. Rangkainan tanpa struktur tetap ini boleh digunakan 
dalam menyediakan perhubungan diantara rangkaian tempatan atau rangkainan 
kawalan seperti laman sesawang tanpa memerlukan satu struktur rangkaian tetap. 
Pengguna didalam rangkaian perhubungan tersebut akan bergabung dengan 
sendirinya untuk membentuk satu rangkainan perhubungan yang tetap. Perhubungan 
tanpa wayar mempunyai keburukkan iaitu ia mempunyai kawasan rangkaian 
perhubungan yang terhad. Oleh itu,  beberapa rangkaian untuk menghantar data dari 
satu nod to nod yang lain dalam rangkaian perhubungan yang sama di perlukan. 
Dalam rangkaian perhubungan tanpa struktur rangkaian tetap ini, setiap nod bukan 
hanya beroperasi sebagai penghantar tetapi juga nod yang digunakan sebagai 
pengantara untuk menjadi laluan penghantaran data dari mana-mana nod ke nod yang 
lain. Tujuan utama projek ini adalah untuk mencipta satu strategi penghantaran yang 
baru.  Strategi penghantaran yang dicipta ini adalah dengan menggunakan strategi 
penghantran yang sedia ada dan digunakan dalam sistem perhubungan iaitu protocol 
ARP.  Strategi yang dicipta ini adalah untuk menjaga  selain membina satu jalan 
penghantaran di dalam aplikasi penghataran tanpa struktur tetap di antara kenderaan.  
Kebanyakkan strategi penghantaran yang sedia ada kini tidak menggunakan strategi 
protocol ARP yang sedia ada ini. Dengan menambah baik  protocol ARP ini iaitu 
dengan membawa kehadapan pertanyaan dan membawa ke hadapan balasan untuk 
membenarkan pengantara nod menghantar pertanyaan dan membalas, pemprosesan 
data strategi ini berjaya dikurangkan. Selain itu data juga berjaya di hantar menerusi 
beberapa nod sehingga samapi ke destinasinya.  3 nod yang menggunakan 802.11b 
diaplikasikan dalam eksperimen dan keputusan menunjukkan bahawa strategi baru 
yang dicipta untuk penghantran data menerusi beberapa nod ini berjaya diaplikasikan 
dalam rangkain pehubungan tanpa struktur tetap  
